






























A Trial of E-Learning Contents for Bending Resistance Examination




































A デニム 綿100      ３/1斜文 30×16 0.55 284.0
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要　約
　織物の剛軟性を被服構成まで視野に入れて総合的に理解させるためにe-Learningを利用する
ことを考え，Webコンテンツを作成し，プリント資料と比較して検討した結果，以下のよう
な知見を得た．
　剛軟性試験の質問項目の正解率では，すべての項目においてプリントよりもWebコンテン
ツの方が正解率が高く，１％水準で平均値に有意な差が認められた．また，試験とスカートと
の繋がりの項目についても平均評価点において，有意な差が認められた．作成したWebコン
テンツの平均評価点はすべて4.0以上であり，良好な結果であった．
　プリントよりビデオでの試験の映像は，理解した後，印象にも残り，繰り返し見ることが出
来ることから既報同様，学習効果がある傾向であった．大学内に設置されていない機器での実
験も映像コンテンツで視覚化することで，実際の学生の体得にかなり近づくこともできる．さ
らには，学生の欠席時や復習時の補完としても十分に利用できると考える．
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図６　コンテンツの平均評価点
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織物の剛軟性を理解するためのe-Learningコンテンツの試作
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